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Dades de població a Alcover al llarg dels darrers 
deu anys (1980-1989) 
El control dela població ha estat undels temesproblemkticsal llarg delssegles, 
sobretot pcrqub els poders político-econbmics dels diversos períodes histbrics 
necessitaven controlar-la, de cara, essencialment, a aspectes econbmics (distribució 
del pagament d'impstos.. .), -milita= (pel reclutament de personal en cas deguerra, 
com per exemple els denominats "miquelets"), etc. 
Malgrat rares excepcions, l'era estadística moderna a partir de la qnual 
comencem a disposar de dades generals relativament fiables -s8inicia a principis del 
seglem. L'etapa anterior abasta un llar període del qual ens marquen rnés dades 
com rnés enrera anem en el temps (la manca d'informació, la perdua de documents 
i la feble organització administrativa dificulten el seu estudi). Així, per exemple, 
tenim que al llarg de l'Edat Mitjana, i fins i tot ben entrada l'epoca moderna, el 
"fogatge" és el sistema emprat per comptabilitzar la població (equivalent cada "foc" 
a una casa), cosa que implica un desconeixement del nombre de persones que tenia 
el poble en qüestió, ja que no p d e m  saber els membres de cada família, encara que 
els histonadors s'han posat d'acord a considerar que, per terme mitja, una familia 
estava integrada per quatre o cinc membres. 
En l'actualitat són diversos els sistemes de que disposem per arribar, amb rnés 
o menys fiabilitat, a un coneixement mésexacte de la població. Així doncs, tindríem 
dos grans grups a partir dels quals extreunem la informació: 
- - 
fonts indirectes, com per exemple els efectes d'una epidemia, els impostos 
recaptats. .. (d'aquesta manera ens aproximaríem a un estudi global dela població). 
fonts directes, que són principalment els recomptes generals, els padrons 
municipals o Ilistes de veyns i els registres parroquials. 
Ésa partir d'una d'aquestes fonts directes, el registre civil, d'on hem extret les 
dades per conhixer l'evolució de la població d'Alcover al llarg dels últims deu anys, 
des de 1980 a 1989. Encara que cl registre civil estigui plenament actualitzat, també 
contéerrors,comper exemplepersonesqueno s'havien~om~tavilitzatenel moment 
de néixer, que percausa, entre d'altresmotius, de laguerra civil del 1936, es registren 
en l'a~tuali'tat~~ocasionant variacions en les dades iorrectes actuals. Un altr; cas el 
constituirien les parelles foranesque es vénen a casar a la vila, donant, tot plegat, una 
idea inexacta de la situació actual de la població a Alcover. 
Només les dades referemts a neixemcnts, defuncions i matrimonis ens reflec- 
teixen una sbrie de canvis en la vida de la vila, i poden establir la comparació entre 
si hi ha més neixements de nens o de nenes si es compleix la teona que la dona té 
l'esperanfa mitja de vida més llarga que la de l'home. 
Malgrat que tots aquests aspectes els hauríem de considerar en relació a tots 
els esdeveniments (político-econbmics i socials) succeits a Alcover, pero sobretot 
comparar-ho amb un marc més general, per així poder apreciar les semblances i 
divergencies entre allb particular, Alcover, i la resta de I'Estat, per Exemple. 
En aquestes línees només apunten una serie de daes a partir de les quals, i 
comprant-les amb d'altres fonts (com el registre parroquiai, el cens, el padró 
municipal ... ) es podrienarribar a conclusions sobre el nivel1 de mortalitat, natalitat, 
la movilitat delapobtació, la taxadefecunditat,laprocedencia de la gent immigrada, 
així com les causes de la mortalitat a la vila d'Alcover. Per poder apreciar resultats, 
pera, hauríem de reballar una &rie més llarga d'anys, perque en una decada no es 
poden observar elscanvis produits enun lloc tan concret com Alcover, ni els factors 
que hi intervenen, només es podrien fer suposicions. 
HELENA BASORA 1 COMPTE 
Dades sobre natalitat, mortalitat i nupcialitat en els anys 1980-1989 
NAIXEMENTS DEFüNCIONS MATRIMONIS (1) 
(1) Els números marcats amb I'asterisc són els matrimonis civils. 
